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Участок МСХШ111'1ССКОГО цеха rю оuрnботкс деталей трактора МТЗ-82 с 
разработкой тсхнолоr1111сскоrо 11роцссса на шестерню 52-2302015-А. Объем 
выnуско 30000 штук u год. 
Объектом рюрtlботки является техпроцесс изготовления шестерни в 
условиях 1\-рупноссрнliноrо произnодстоа. 
Цель проекта: разработnть прогрессивный техnроцесс механической 
обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых решений . 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
тех процесс: 
l. Заготовку шестерни предложено получать горячей штамповкой 
выдавливанием на КГШП вместо штамповки на ГКМ. 
2. В связи с более высокой точностью заготовки из техпроцесса 
изготовления шестерни исключены две токарные операции черновой обработки, 
въmолнявшиеся на станках 1Н713 и 1708Ц. Оставшиеся две токарные операции 
чистовой обработки детали переведены с полуавтоматов 176СА и 1 М713П на 
более современные гидрокопировальные полуавтоматы НТ502. 
3. На этапе чистовой обработки зубчатого венца шестерни в качестве 
режущего инструмента применена двухсторонняя резцовая головка, позволившая 
производить обработку зубьев за одну операцию вместо двух в базовом варианте. 
Кроме того, на данной операции применен современный зуборезный полуавтомат 
5С26В, обеспечивающий двухсторонний способ обработки шестерен с 
кpffВOmtlieЙIIЪIМ зубом. 
4. Разработана конструкция специального зубофрезерного приспособлеmtя 
для закрепления детали на операции обработки зубьев. 
5. Предложена активная форма контроля размеров на операциях 
шлифования поверхностей детали. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой вьщавливанием 
наКГШП. 
2. Конструкция специального зубофрезерного приспособлеmtя с 
механизированным приводом для закрепления детали. 
з. Конструкция скобы активного контроля на операциях шлифования 
поверхностей детали. 
Приведенный в диплом11ом проекте расчетно-аналити11еский материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные 
из литературных и других источников теорет11чесю1е и методические положения 
и концепции сопровожда1отся ссылками на их авторов. 
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